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• Facilitare l'accesso e la fruizione delle collezioni della BNCF,              
della BNI e dell'Indice SBN 
 
 
• Sfruttare le potenzialità del Thesaurus 
 
 
• Rendere i due sistemi reciprocamente visibili e navigabili ad   







È mappato e navigabile con la DDC per 







                 
 
      
     
 
 COSTANTE 
            
              Metadati in  
 
   60.000 termini ad oggi    SKOS/RDF, Zthes v. 1.0, MARC21 
   





















Colloquia con altri strumenti di organizzazione della conoscenza 


















Viene sperimentato dal  
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•Oggetti di musei 
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I concetti/termini stanno via via acquisendo una notazione 
Dewey assegnata in un campo dedicato  
 
•  in fase di strutturazione dei termini 
 
• retrospettivamente  per terminologia  di specifici ambiti 
disciplinari 
 
Le notazioni sono indicate in due campi diversi: 
• “DDC”     per ed. 21., 22. e 23.  






Criteri di mappatura 













ISO 25964-2        EDUG’s recommendations  




                            
 
            
 
 
      10. 320 equivalenti            
       (5.941 con Web Dewey) 
 
 
       Le notazioni DDC rappresentano il numero interdisciplinare o d’insieme 

















•Potenziamento dell’interoperabiltà con possibilità di navigazione reciproca   
(anche da WebDewey al Thesaurus) 
 
•Adeguamento linguistico fra i due strumenti con reciproco arricchimento 
lessicale (forme sinonimiche, etc.) 
 
•Implementazioni di funzioni di reciproca navigabilità con le notazioni di 
specifiche notizie bibliografiche dell’ OPAC BNCF 
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